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MOTTO 
Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah 
dianugrahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada 
pada diri mereka sendiri 
~ Surah Al- Anfaal : 53 ~ 
 
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
~ Terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 6-8 ~ 
 
Segala sesuatu yang baik selalu datang disaat yang terbaik, persis waktunya, tidak 
datang lebih cepat, pun tidak terlambat. Itulah kenapa rasa sabar itu harus disertai 
keyakinan 
~ Tere Liye ~ 
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ABSTRAK 
Fenomena perilaku agresif kerap terjadi yang dilakukan perawat wanita 
terhadap pasien yang mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit pada pasien. 
Tuntutan peran perawat wanita yang memiliki peran ganda meliputi peran sebagai ibu 
rumah tangga dan peran sebagai pekerja menjadi pemicu perilaku agresif yang 
menimbulkan ketidaknyamanan pasien terhadap pelayanan kesehatan.  
Penelitian ini bertujuan tujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara 
kematangan emosi dan kepuasan pernikahan dengan perilaku agresif (2) hubungan 
kematangan emosi dengan perilaku agresif (3), dan hubungan kepuasan pernikahan 
dengan perilaku agresif pada perawat wanita yang berperan ganda terhadap pasien di 
Rumah Sakit Umum X di Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling  dengan jumlah responden sebanyak 60 responden dengan 
kriteria yang sudah ditetapkan. Alat ukur yang digunakan adalah skala perilaku 
agresif dengan reliabilitas 0,725, skala kematangan  emosi dengan reliabilitas 0,762 
dan skala kepuasan pernikahan dengan reliabilitas 0,772. Teknik analisis yang 
digunakan dalam uji hipotesis pertama adalah analisis regresi berganda, hipotesis 
kedua dan ketiga menggunakan analisis korelasi parsial. 
Hasil teknik analisis regresi berganda menunjukkan bahwa Fhitung>Ftabel  
(27,973 >3,16 ), dengan R = 0,504, Sig. p = 0,000,( p<0,05). Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dan 
kepuasan pernikahan dengan perilaku agresif pada perawat wanita yang berperan 
ganda terhadap pasien Rumah Sakit Umum X di Surakarta. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dengan 
perilaku agresif perawat wanita yang berperan ganda terhadap pasien Rumah Sakit 
Umum X di Surakarta (rx1y = -0,530, p < 0,05). Selain itu, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepuasan pernikahan 
dengan perilaku agresif pada perawat wanita yang berperan ganda terhadap pasien 
Rumah Sakit Umum X di Surakarta (rx2y = -0,445, p<0,05). Nilai R2 sebesar 0,495 
artinya kematangan emosi dan kepuasan pernikahan secara bersama-sama memiliki 
sumbangan efektif sebesar 49,5 persen. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 
mengurangi dan mencegah perilaku agresif pada perawat wanita untuk meningkatkan 
mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit. 
 
Kata Kunci : Perilaku Agresif, Kematangan Emosi, Kepuasan Pernikahan, Perawat 
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ABSTRACT 
The phenomenon of aggressive behavior, often done by female nurses to 
patients, affects the quality of hospital services in patients. The demands of the role of 
female nurses who have multiple roles including the role as housewife and as worker 
become trigger of aggressive behavior that causes the patient's discomfort to the 
health services. 
This study aims to identify : (1) the relationship between emotional maturity 
and marital satisfaction with aggressive behavior (2) emotional maturity relationship 
with aggressive behavior (3), and relationship of marital satisfaction with aggressive 
behavior on female nurses who have double roles in patients at Hospital X in 
Surakarta. This research used  purposive sampling technique with 60 respondents 
with predefined criteria. Measuring tools being used was aggressive behavior scale 
(reliability 0,725), emotional maturity scale (reliability 0,762) and marital 
satisfaction scale (reliability 0,772). The analysis technique used in the first 
hypothesis test is multiple regression analysis, second and third hypothesis using 
partial correlation analysis. 
Based on the results of multiple regression analysis techniques showed that 
the F > Ftabel  (27,973 >3,16 ), with R = 0.504, Sig. 0,000, p <0.05. The results of this 
study indicates that there is a significant relationship between emotional maturity 
and satisfaction of marriage with aggressive behavior on female nurses who have 
double role in patients of Hospital X in Surakarta. The results showed that there was 
a significant negative correlation between emotional maturity and aggressive 
behavior of female nurses who have double role in Hospital X patients in Surakarta 
(rx1y = -0.530, p <0.05). In addition, the results of this study indicates that there is a 
significant negative relationship between marriage satisfaction and aggressive 
behavior on female nurses who have double role in patients of Hospital X in 
Surakarta (rx2y = -0.445, p <0.05). value R2 is 0.495 means emotional maturity and 
marital satisfaction together have an effective contribution of 49.5%. This results 
from this research is expected to reduce and prevent aggressive behavior on female 
nurses to improve the quality of patient’s care at the Hospital. 
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